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HALİDE EDİP’İN
PARMAKLARI - r T — U t  £
Halide Edip Adıvar da özel­
likle yaşamının son döneminde 
çok sigara içişiyle hatırlanırdı.
Yeni çıkan ‘Sevda Sokağı Ko­
medyası’ kitabı hakkında kendi­
siyle konuşmak için, yazarı evin­
de ziyaret eden Yaşar Kemal, rö­
portaja şöyle başlamış:
"Halide Hanım, çok sigara 
içiyor son zamanlarda. Bundan 
da çok yakınıyor. Yeni bir siga­
ra yaktı. Karşı karşıya oturduk."
(Cumhuriyet, 16 Nisan 1959)
Halide Edip’in sigara tutku­
su, daha sonraki yıllarda da, rö­
portajcıların sık sık takıldığı bir 
nokta olmuştur. 1964 yılında 
kendisini ziyaret eden Turgut 
Etingü şöyle yazıyor: "Odanın 
içinde, insan elini nereye atsa bir 
sigara alabilir, o kadar sigara 
var. Kendisi de, öylesine sigara 
tiryakisi ki. İki parmağının ara­
sını nikotin dağlayıp, sapsarı 
yapmış!"
TÖVBE EDENLERİN 
ÖYKÜLERİ
Yazarlar da sigarayı bırakır. 
Pek olağan değildir ama, tarihi­
mizde bu tür birkaç vaka kayda 
bile geçmiştir.
Sigarayı nasıl bıraktığını an­
latan yazarlarımız arasında, başı 
Hüseyin Rahmi Gürpınar çeker. 
Üstadın 1921 yılında kaleme al­
dığı ve daha sonra da ‘Sanat ve 
Edebiyat’ adlı kitabında yer alan 
bir yazısı ‘Sigarayı nasıl bırak-
Üstte, Halide 
Edip (40’lı 
yıllarda) ve 
sol üstte Ataç 
(50’lerde), 
sigaralarını 
tüttürüyorlar. 
Solda, Münif 
Fehim’in 
çizgileriyle, 
20'li yıllarda 
Reşat Nuri, 
elinde 
sigarasıyla.
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